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Report on the Summer School in Kanbara
This paper is the report on the Summer School in Kanbara which held in 2001 and 2002. The Summer
School has opened four workshops in 2001 and two workshops in 2002 for townspeople of Kanbara and
students of SUAC (Shizuoka University of Art and Culture). The purpose of this school is to contribute to the
art and cultural activities in Kanbara, to give intelligence of the advanced and various art and culture of SUAC
to the public, to make the cultural and human exchange between Kanbara and SUAC, and to brush up the
teaching abilities of participated teachers and the learning abilities of participated students and townspeople.
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　なお、本ワークショップは、「静岡文化芸術
大学平成13年度・平成14年度学長特別研究
費」の補助を受けて行われた。
